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Impulsvortrag I 
Open Access Rahmenverträge  




Open Access in der Max-Planck-Gesellschaft 
 MPG als Initiatorin der Berliner Erklärung 
 Prinzip “Offenheit“ ist verankert in der Guten 
 Wissenschaftlichen Praxis der MPG 
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Open Access-Wege 
 „Gold“- Open Access Publishing 
 „Green“- Open Access Archiving 
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Open Access-Rahmenverträge 
 Vereinbarungen mit OA-Verlagen über die 
 zentrale Kostenübernahme von Open Access-
 Publikationsgebühren (auch  APCs) durch die 
 MPDL 
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Open Access-Rahmenverträge zur zentralen 
Übernahme von Publikationskosten 
 
 BioMed Central (BMC) - since 2003 
 Bloomsbury Qatar Foundation Journals (BQFJ) - since 2011 
 Copernicus Publications - since 2008 
 Frontiers - since 2011 
 Institut of Physics / New Journal of Physics (NJP) - since 2006 
 Public Library of Science (PLoS) - since 2008 
 SPIE – since 2014 
 SpringerOpen - since 2010 
 Wiley Open Access - since 2011 
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 Vor allem in den ersten Jahren: „Bekennen“ zu 
 und Förderung von OA durch Unterstützung 
 neuer Geschäftsmodelle 
 Beispiel BiomedCentral Mitgliedschaftsmodell 
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Ziele (Service) 
 Ermöglichung und Förderung des OA-Publizierens 
 durch zentrale Kostenübernahme 
 Abbau administrativer Hürden für MPG-Autoren 
 Logische Erweiterung des bibiothekarischen  
 Serviceportfolios: Von „read-access“ zu „write-
 access“  
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Ziele (strategisch) 
 Umstellung des Publikationsmarktes auf OA ist 
 angestrebtes und erwartetes Ziel  
 Erforderlich sind deshalb vollständiges 
 Kostencontrolling (Finanzierung von Lizenzen 
 und APCs aus einem Etat) sowie die 
 Entwicklung von Geschäftsgängen, Prozessen, 
 Kriterien…   
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Kriterien für Rahmenverträge aus MPDL-Sicht 
 In den Anfangszeiten: Unterstützung der 
 vorhandenen Payer 
 Wichtigstes Kriterium heute: Publikationsverhalten 
 der MPG-Wissenschaftler (Nachfrage) 
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Kriterien für Rahmenverträge aus MPDL-Sicht 
 Grundsätze: „no double dipping“, 
 Preistransparenz, Qualität, erkennbarer Wille 
 zur Umstellung des Publikationsmodells (bei 
 hybrid)  




 Wir befinden uns inmitten eines  Transformations-
 prozesses: Der Publikationsmarkt stellt sich um 
 Workflows und Modelle sind „in progress“ 
 Chance zur Mitgestaltung der neuen 
 Rahmenbedingungen ergreifen… 
 … zum Beispiel heute hier und jetzt, in diesem 
 Workshop ! 
Impulsvortrag II 
Kriterien und Einreichungsprozesse  
der MPG Open Access Rahmenverträge 
 Adriana Sikora  
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 bei allen PLoS-Zeitschriften.  
 wenn der Corresponding Author eine MPG-Affiliation 
angegeben hat. 
One author should be designated as the corresponding author, 
and his or her email address or other contact information should 
be included on the manuscript cover page. This information will 
be published with the article if accepted. * 
 nach der Prüfung der Affiliation durch die MPDL -> 
lokale Bibliothek.  
 
 
Eine Publikationskostenübernahme über die 
Grundversorgung erfolgt … 















04.07.2014 Entwurf 21 
Einreichungsprozess (Editorial Manager) 
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 bei allen Open Access Gold Zeitschriften von BMC und 
SpringerOpen. 
 wenn der Submitting Author eine MPG-Affiliation 
angegeben hat. 
 nach der Prüfung der Affiliation durch die MPDL-> 
lokale Bibliothek. 
 
Eine Publikationskostenübernahme über die 









Einreichungsprozess (ohne IP-Erkennung) 
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Einreichungsprozess (ohne IP-Erkennung) 
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Einreichungsprozess (ohne IP-Erkennung) 
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 bei allen Open Access Gold Zeitschriften. 
 wenn der Submitting Author eine MPG-Affiliation 
angegeben hat oder der Hauptteil des Artikels von 
einem MPG-Autoren stammt. 
 nach der Prüfung der Affiliation durch die MPDL -> 




Eine Publikationskostenübernahme über die 











 bei allen Zeitschriften.  
 wenn der Erstautor eine MPG-Affiliation angegeben 
hat. 





Eine Publikationskostenübernahme über die 








Übersicht OA-Gold Verträge 
Anbieter  
Anforderungen für eine Kostenübernahme 




Corresponding Author  / Hauptteil 
des Artikels stammt von einem  
MPG-Autor 
Alle Email-Adresse / ORCID  
BMC/ 
SpringerOpen 
Submitting Author Alle Open Access Gold Zeitschriften  MPG-IP Adressen 
Copernicus Erstautor   Alle Submitting System 
Frontiers 
Corresponding Author  / Hauptteil 
des Artikels stammt von einem 
MPG-Autor  
Alle  Submitting System 
IOP Corresponding Author / Senior Author New Journal of Physics  Submitting System 
PLoS Corresponding Author Alle Submitting System 
Wiley 
Submitting Author  / Hauptteil des 
Artikels stammt von einem 
MPG-Autor  










Sollten Rechnungen für Publikationskosten, die durch 
die Rahmenverträge abgedeckt werden, 




… leiten Sie uns die Rechnung bitte an 






















Fragen der Teilnehmer 
